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式, 对 FD I采取专门的税收优惠政策, 即内外资企业在税率、减免税期限、计税的列支范围
和标准等优惠政策上存在着较大差异, 外资企业享受的税收优惠普遍优于内资企业。根据越
南的  外国投资法!, 在越南经营的外资企业所适用的一般税率为 25%, 而本国公司所适用
的税率高达 50%。老挝对于外国投资企业一律以 20%的税率征收公司所得税, 而国内企业
的公司所得税税率高达 35%。二是印尼、菲律宾模式, 对 FD I没有采取专门的税收优惠政
策, 而是采取不区分内外资、适应于所有投资者的税收优惠政策, 但金融危机后政策作了较
大调整。菲律宾规定, 在新开辟的苏比克等开发区内投资, 只征收税率为 5%的公司税, 在
水电收费方面可获优惠, 并免征地方税。如果在偏远地区投资, 外资企业除享受优先开发行
业的优惠外, 还可享受额外的优惠。例如, 外国的跨国企业在菲律宾设立总部, 则可享受免
征所得税、地方税。印尼政府 1999年 1月颁布第七号总统令, 公布了恢复鼓励投资的 ∀免
税期# 政策, 对纺织、化工、钢铁、机床、汽车零件等 22个行业的新设企业给予 3到 5年
的所得税免征。如投资项目雇用工人超过 2 000人, 或有合作社 20%以上的股份, 或投资额
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不少于两亿美元, 则增加 1年优惠。三是新加坡模式, 对内外资都没有特别的税收优惠政






雇工人数等因素的影响。免税期短的 2年, 长的一般 5∃ 10年。免税期一般都从企业投入正
式生产经营之日算起。菲律宾则规定, 凡外资企业投资于菲律宾优先开发产业者, 免税期为
6年, 必要时可延长至 8年; 投资于其他产业, 免税期为 4年。根据经济发展程序, 泰国将
全国分为三个区域, 并给予不同的税收优惠政策: 一区 (发达地区 ) 为曼谷及邻近的中部 6
个府, 只有产品出口超过 80%的企业, 才能享受免征 3年所得税的优惠; 二区 (次发达地
区 ) 为与一区毗邻的 12个府, 只要从事国家鼓励的产业的企业, 均可享受免征 3∃ 7年所得
税的优惠; 三区 (不发达地区 ) 包括内地 58个府, 从事国家鼓励产业的企业, 均可享受 8
年免税政策。对于在基本设施方面的投资, 如交通、水电、电信、环保、技术开发和公共工
程等, 无论在哪个区, 公司所得税的免税期均为 8年。另外, 泰国还规定, 企业的免税期过
后, 还可再享受一定时期的减税待遇, 减税比例为 50%。
%
缅甸  外国投资法 ! 规定: 任何








自动化的支出, 其再投资额 (或支出额 ) 的 60%可抵消其应缴纳所得税的 70%, 优惠期限
长达 15年。 15年期满后, 如继续再投资的, 其继续再投资的资本支出可在 3年内从所得税
中全部扣除。对农业领域再投资的, 其用于土地开垦与改良、修建灌溉及排水系统、建造道










出口产品的企业不征收流转税。在菲律宾, 外资企业进口机器和零配件, 只征收 3%的进口
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税, 进口原料免税。如外资企业的产品出口率达到 70%以上者, 其所用的机器、零配件全
部免税, 如生产非传统性商品, 可免征出口税和码头税。在马来西亚, 凡从事外销产业投资
者, 进口马来西亚不能生产的机器和零配件, 可免征进口税。印尼更是为外资企业提供了大
量的优惠。印尼规定, 对于所有新投资的产业, 无论产品是内销还是外销, 主要生产设备进
口税均全免; 辅助生产设备进口税减半征收; 主要生产设备所需的零件进口税全免, 但进口
的零件总值不得超过主要生产设备的 5% (超过部分需缴纳进口税 ) ; 开始商业化生产的两
年内, 进口原料的关税税率在 5%以下者, 进口税全免, 税率在 5%以上者, 进口税减半。
对于产品以外销为主的企业, 印尼政府规定了特殊的优惠办法, 即产品 65%以上外销 (纺





业地位 # 资格的及高科技外商投资企业, 其用于固定资产 (含厂房、机器设备和零部件等 )
投资额的 60%, 可在 5年内抵消其应缴纳所得税的 70%。如投资于东马及 ∀东部走廊#, 其
投资额的 80%可在 5年内抵销公司应缴纳所得税的 85%。对投资农业项目的, 其用于固定




税款。如新加坡规定企业用于研究和开发方面的费用支出可按 200%扣除; 缅甸规定, 如属
国内确需的科研项目和开发性项目的费用支出, 允许从应征的税收中扣除。在菲律宾, 企业
注册后的 5年内, 符合规定的新增工人工资和基础设施开发费可在企业应征所得税中扣减。
亏损结转: 在印尼亏损一般可以向以后年度结转 5年, 有些农业和采矿公司可以结转 8
年, 有些经营项目和位于偏远地区的公司, 亏损可以向以后年度结转 10年, 并允许提高设
备和建筑物的折旧率。马来西亚规定, 对获得先驱产业税收优惠政策的公司, 如果在 2005
年 10月 1日或之后优惠期满者, 准许其累计损失和未抵扣完的折旧继续结转下期。越南的
外资企业在经营过程中, 可将任何一个计税年度的亏损结转到下一个计税年度的利润中予以
扣除, 但不得超过 5年。在缅甸, 外资企业在享受减免所得税优惠后, 连续两年亏损者, 可
从亏损当年算起, 连续三年予以结转和抵消。
二、东盟国家调整与改革税收优惠政策的目的








面对金融危机的严重冲击, 东南亚各国果断地调整产业结构, 减少国际收支赤字, 以提
高金融机构和企业的国际竞争力。为了配合这一行动, 政府出台了一系列的税收措施, 其中
力度最大的是加大或恢复了减免税优惠待遇, 实行了免征关税和进口环节增值税的政策。马
来西亚让外国投资者获得 5∃ 10年的免税期, 在头 5年期间减税 70%; 同时免除原料和资
本货物进口税; 泰国对新办外资企业给予最长为 8年的定期免税, 并允许原料和资本货物进
口免税; 越南继续提供税收减免等优惠政策, 逐步降低各种收费价格。柬埔寨的税收优惠年
限可能是东盟各国最长的。依据每项投资的条件及王国政府内阁法令规定的优惠条件, 从第
一次获得盈利的年份算起, 可免征盈利税的时间最长为 8年; 老挝以引资效率为先, 老挝政
府实施最简便的手续, 且老挝税收优惠, 利润税低, 投资可享受 2∃ 7年免税, 7年以后,
可以享受 10% ∃ 20%的税收优惠。&缅甸则实行最广范围的优惠。对任何生产型或服务型的
企业, 从开业的第一年起, 连续 3年免征所得税, 如果对国家有贡献的, 根据投资项目的效
益, 还可继续适当地减免税收。印尼政府 1984年取消了对外资企业的税收减免期, 现正在
考虑借鉴中国、泰国等亚洲国家吸引资的成功经验, 出台一系列投资优惠配套措施, 其中包
括给投资者一定的免税期, 降低平均税收; 对原料或资本性物品进口给予免税; 外资可获得
90年的土地使用权, 简化外资申请手续等。印尼政府拟于 2007年开始向钢材板材加工、铜
矿加工、综合性纺织工业、麻布纺织工业、固定柴油机生产及机床六项生产工业提供投资优
惠政策, 优惠政策包括 5年内享受减税 30%及减少 10%的红利税等。





术服务等, 对 ∀走廊 # 内的企业, 除给予所得税和投资税赋减免等优惠措施外, 还在电信
收费、研发经费申请、上市及海外募集资本方面也给予相应的扶持。 2006年马来西亚进一
步规定, 对从事信息技术和多媒体技术的公司, 可获得先驱产业税收优惠 (持续 5年的免
税 ) 或投资税收减免 ( 5年内发生符合规定的资本支出的 50%可以抵消 50%的应税所得 )。
新加坡政府宣称, 其税收优惠是为了将新加坡发展成为一个完全的国际商务中心、自由贸易
港和跨国公司的地区总部, 新加坡将主要致力于吸引资金密集型、知识密集型和创新型投资




率自 2005年开始从 15%降低至 10%。柬埔寨由于长期战乱, 经济仍然处于落后状态, 纺
织、服装业被视为优先发展的行业, 出口型纺织服装业可享受免进口税、出口税和较低所得
税待遇。为推进工业化和经济结构多元化, 文莱工业和初级资源部根据政府鼓励投资法令,
划定了 10个工业项目和这些项目所生产的产品为 ∀先驱工业# 或 ∀先驱工业产品 # (如食
品、轧钢厂、水泥厂、玻璃工业、造纸厂等 ) , 规定从事这些工业生产的企业可在一定期限
内免缴 30%的公司税, 根据投资额多少, 享受不同的免税期, 金额 50∃ 250万文元的可免
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缴公司税 5年, 投资总额在 250万文元以上的 8年内免税, 投资在政府建设的高科技园区的
企业免税期为 11年; 对于出口型、高科技类企业, 进口所需的原材料免征关税。老挝对于







和沙捞越州及马来西亚半岛 ∀东部走廊 #∋地带投资, 在所得税等方面予以特别优惠。从
2003年 9月开始, 凡申请在上述地区投资创业的企业可获得 ∀先锋者身份 #, 在 5年免税期
内享受法定收入 100%的免税待遇, 凡进口在国内无生产的原材料、原部件, 无论其产品供
应国内或国外市场, 均可全额免征进口税。泰国为边远地区、低收入地区和设施不完备地区
的投资提供特别优惠待遇和最高税务优惠权益, 如对南部经济欠发达各府, 投资项目可享受
免缴机器设备进口税、免缴法人所得税 8年等政策优惠; 免税期后, 连续 5年减半征收; 允
许投资企业在 10年内从公司应纳税所得额中双倍扣除运输费、交通费和水电费; 允许将项
目的基础设施建设成本的 25%从企业经营之日起 10年内在净利润中作税前扣除, 等等。印
度尼西亚规定, 凡在种植园、矿山以及在东部地区选址投资的企业, 企业的亏损可在 5年内
从公司的应课税的所得额中扣除。此项优惠期限在矿山与种植园的投资企业为 8年, 在印尼
东部地区为 10年。印尼 2005年税务方面的改革, 规定为特定地区和省份, 特别是东部落后
地区及参与中小企业的投资者提供优惠税务政策。老挝政府对投资项目位于落后地区、偏远










设立地区总部, 为境内外的办事处和公司提供服务, 鼓励外商在马设立采购中心, 为其母公
司及马国内关联公司采购和销售原材料、零部件和制成品。对在马设立地区营运总部和采购
中心的, 5年内免缴所得税, 5年期满后, 经申请核准后, 可再延长 5年免缴所得税。为了
进一步鼓励跨国公司到新加坡设立总部, 新加坡政府制定了一系列配套税收优惠政策, 符合
















业领域的外资企业, 5年内公司营业利润的 70%免缴所得税, 对于从事植树造林的, 10年
内免缴企业所得税。 2006年又规定, 为保护环境, 从事再生资源生产的公司和提供节约能
源服务的公司, 其享受的一揽子税收优惠将延长 5年, 直到 2010年 12月 31日, 并从 2005
年 10月 1日起执行。泰国政府规定, 外来投资必须有足够的环境保护措施, 对环境有不良




企业, 没有充分体现现代化产业结构的宏观经济目标, 不利于国家产业结构的优化升级; 造










如运用不当, 也会带来一定的负面影响, 如造成国家财政的损失, 使内资企业处于不平等的
竞争地位, 忽视或妨碍整个投资环境诸因素的相互作用等; 并且, 还可能受到国际有关规则
的约束与其他国家的报复, 因为它有违WTO的  补贴与反补贴措施协议 ! 的精神。同时过
多的优惠对正常的经济活动产生扭曲, 反而损害资本的正常形成和经济效率。长期以来由于
对税收优惠的作用缺乏正确的认识, 我国一些地方在引进外资的工作中常把税收优惠当作一















外国投资的限制, 并采取不少税收优惠政策, 在这一过程中, 各国竞相出台的税收优惠措施
相互攀比, 从而形成了一种税收优惠的竞争局面。如泰国企业所得税的名义税率为 35%,
但由于有大量的税收优惠, 实际税率只有 28 5%。马来西亚公司税的名义税率为 32%, 但
实际税率只有 18 3%。老挝对外国投资企业一律以 20%的税率征收公司所得税, 而国内企
业的公司所得税为 35%。其他没有对外资实行特别优惠政策的国家, 则是大幅度降低公司
所得税, 如新加坡的法定公司所得税率在 1996∃ 1986年这 20年时间里高达 40% , 1987年
降为 33%, 2002年降为 24 5%, 2003年降至 22%, 2005年调至 20%, 20年内降低了 20个
百分点。菲律宾的法定公司所得税率 2000年 1月 1日起由 33%降到 32%。印尼为刺激企业
增加投资扩大生产, 特别是吸引外资重返印尼, 苏西洛新政府决定将企业所得税由 2005年
的 30%降为 2007年的 28%, 2010年进一步降到 25% , 但工商界普遍认为降幅太小, 看来
所得税仍有进一步降低的可能性。
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企业还是外资企业, 都应按国产化率的高低, 给予不同的税收优惠政策。同时, 税收优惠应
引导外资流向服务业, 鼓励第三产业的发展, 增加就业机会。我国还应借鉴东盟国家的经
验, 根据区域发展的需要, 鼓励资本流向中西部相对落后地区, 对外商投资于中西部地区给
予更大优惠。可以先行取消目前按地区设计的税收优惠, 然后在全国统一优惠政策的基础
上, 结合产业政策按西部 ∃ 中部 ∃ 东部, 将优惠程度从高到低设计, 以缩小东西部之间的经
济差异。
注 释:
% ∀ Governm en t u rged to p rov ide tax incen tives#, The Bangkok P ost, July 06, 2006.
& 许家康、古小松主编  中国 -东盟年鉴: 2006!, 线装书局 2006年 10月版, 295页。
∋ 马来西亚的 ∀东部走廊 # 包括吉兰丹州、丁加奴州及彭亨州。
(评论 ∀税制改革有突破性进展 #, 印尼  国际日报 ! 2006年 6月 13日。
) ∀政府明年一月出台投资配套, 给予投资者 30%税务奖励 #, 印尼  国际日报 ! 2006年 9月 5日。
(作者单位: 厦门大学南洋研究院 )
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